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Produk antena rata ini direka bentuk setelah dikenal pasti 
dapat memberikan peningkatan keberkesanan kualiti 
dalam penghantaran isyarat dalam sistem komunikasi 
tanpa wayar. Dalam reka bentuk antena rata, kombinasi 
slot sebagai elemen konduktor telah diperkenalkan 
pada permukaan tata susun pada antena rata ini yang 
beroperasi antara 8GHz-12GHz. Kombinasi slot yang 
unik ini bertujuan untuk mendapatkan satah gelombang 
pada permukaan satah seragam pada permukaan rata. 
Dengan kombinasi konfigurasi elemen slot yang unik 
ini, antena rata ini berjaya direalisasikan. Seterusnya ia 
boleh diaplikasi dalam sistem komunikasi radio bergerak 
dan sistem pengesanan satelit. Peningkatan jalur lebar 
telah dikenal pasti menerusi analisis dan pelaksanaan 
pengukuran yang telah dijalankan menggunakan 
kombinasi slot.
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The proposed reflectarray antenna has been designed 
based on the fact that it can provide an effective solution 
for wireless communications. In this design, different slot 
combinations have been embedded on the conducting 
patch elements of the reflectarray antenna operating 
within 8GHz-12GHz frequency range. The purpose of 
introducing these unique slot combinations was to 
achieve a uniform plane wave in front of the reflectarray 
aperture. With these novel slot configurations, the 
function of reflectarray has successfully been realised 
which can be applied for communication systems and 
satellite tracking systems. The analysis carried out 
based on measurements and analytical investigations 
demonstrated an increased bandwidth performance 
using the proposed slot combinations. 
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